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"La paz es la constante 
preparación para la guerra," 
En la inauguración de la Escuela 
Superior del Ejército, el Caudillo de 
España, Generalísimo Franco, ha 
pronunciado un discurso que es una 
lección, un ejemplo y toda una teoría 
para el porvenir, que hay que pensar 
y meditar. 
«La paz no existe—ha dicho—; la 
paz es la constante preparación para 
la guerra, y el que olvida estos pre-
ceptos, los que se durmiesen en los 
laureles, se echarían encima de sí el 
estigma de haber contribuido a la 
destrucción y a la decadencia de su 
Patria.» 
Estaraos atravesando unos mo-
mentos de tan viva intensidad dra-
mática que nadie puede sustraerse a 
la realidad de esa afirmación que 
hace Franco ante una nutrida reu-
nión de generales y jefes de nuestro 
Ejército. 
«La guerra es total y como tal hay 
que tratarla. ¿Y qué es la guerra 
íotal? La guerra total es el encuadra-
mienío de toda una nación entre las 
nías de los mejores. Es la vida eníe-
Ta de hombres y mujeres, de la indus-
| n^a y de la agricultura, del taller y 
. «el carnpo, de todas las actividades 
y la nación en un solo camino: en 
£ ^ camino de la unidad y del servicio 
• la Patria. Y si esto es así, ¿cuán-
5 ^empieza la guerra y cuándo aca-
a- La guerra empieza en todos los 
fomentos de la paz, en el trabajo de 
¡J a^para5ión de las naciones, en la 
_J , barquía de las materias primas, en 
n ^ Producción industrial, en la pro-
cción agrícola, en la escuela y el 
cuartel.,, 
m ni Pue^e perderse un momento, 
s • Un110 esfuerzo» ni quedar parados en 
H ttn f>-0sici°n cuando hay otros que 
IOJ  tiar13^ 311 ^ amenazan y arrollan. Una 
d|3 tien10n clue quiera vivir y subsistir 
I y a ^ " 2 es^ar en constante tensión 
1Q ctlvidad. Tiene que prepararse en 
t19^  para la guerra y para la paz 
í No puede dormirse porque otras la 
arrollarán y la aplastarán en el ins-
tante que dé señal de debilidad y de 
insuficiencia. No puede creerse salva 
con recluir su cabeza bajo el ala 
desentendiéndose de lo que pasa a 
su. alrededor. Tiene que estar siem-
pre ágil, fuerte de cuerpo y de espíri-
tu, despierta y pronta a la acción, al 
movimiento, y no ya a la defensiva 
sino dispuesta al ataque y a respon-
der a la agresión y a la simple ame-
naza. 
Estaraos presenciando con asom-
bro cómo los Estados se hunden y 
desaparecen, sin que valgan actitudes 
heroicas, ni circunsíancias históricas 
ni aun basten apariencias de fortale-
za más engañosa que real, según se 
ha visto. Nóva le , pues, sólo parecer 
fuerte y aparentar una unidad y tra-
bazón racial, histórica y política, 
porque esta trabazón se desligará 
y esa unión se desinflará como un 
globo cuando su resistencia no cuen-
te con esos factores que son necesa-
rios para que el organismo sea fuerte 
y tenga músculos capaces de resistir 
todas las pruebas. 
En la paz una nación, un pueblo 
que sienta en sí la unidad de destino, 
la conciencia histórica y razón de su 
ser, como España, tiene que preparar 
todos sus medios para ser fuerte, para 
ser «alguien» en el mundo y para que 
la respeten las demás. Tiene que pre-
parar sus hombres y hasta sus mu-
jeres, y sus medios de trabajo y de 
vida, para que nadie la sorprenda ni 
la crea débil o incapaz de bastarse a 
sí misma y de defenderse y de atacar 
si es preciso. 
No tendremos aspiraciones territo-
riales, pero sí las de vivir en paz. Y 
para vivir en paz hoy y mañana y 
siempre, hay que estar preparados 
porque un Ejército no se improvisa 
ni basta el valor personal, con ser 
éste muy importante en la guerra de 
todos los tiempos. 
Por eso es admirable la labor de 
nuestro Caudillo que se preocupa de 
que España cuente con todos ios or-
ganismos de enseñanza y preparación 
para la guerra total, en la que no sólo 
cuenta la eficiencia de los jefes y la l 
tropa sino la organización de la re-
taguardia con todos los factores téc-
nicos y económicos que son precisos 
para que España pueda mirar tran-
quila al porvenir. 
Sote les feries Se ieslra i i i 
Nos consta que se está al habla con 
el empresario de la Plaza de Toros, 
don Francisco Casado, de Sevilla, a 
fin de ultimar los espectáculos tauri-
nos, que se han de celebrar en nues-
tra plaza en ¡as ferias de Mayo y 
Agosto del presente año. 
Por el gestor delegado de Festejos, 
don Manuel Cuadra Blázquez, están 
iniciadas gestiones desde primeros 
del presente raes, a fin de ultimar un 
programa digno de nuestra ciudad. 
vSin quesea una cosa segura, pode-
mos anticipar a nuestros lectores 
que se celebrará una corrida de to-
ros el día primero de Junio (domingo), 
segundo día de feria. 
En la de Agosto se celebrará otra 
corrida de toros y una novillada con 
picadores. Independientemente los 
espectáculos cómico-taurinos que se 
acostumbran a celebrar, así como 
en fiestas determinadas entre las dos 
ferias, habrá también alguno que 
otro espectáculo taurino. 
Para la corrida de feria de Junio, 
ya se barajan nombres, no teniendo 
nada de particular que en el cartel 
definitivo figuraran, Paquito Casado, 
Niño de la Palma y Gitanillo de 
Tria na. 
Mellas de lempopai 
Hallarán los más preciosos modelos 
en los catálogos que acaban 
de llegar 
CASA MUÑOZ-¡nfanta ,122 
Se ha recibido el número extraordi-
nario de la gran revista española 
MUJER—3 ptas. 
- Rt|lfll •.• - eu BOU oc ^ísrreQUBKi 
F E V E R G A R A " ESTEPA, 61 
EÍCIO, AíiÉMlii ie Msiioíra 
• nelo de concurso 
5 P . envocan a concurso para su provisión 
co • carácter definitivo, las plazas vacantes 
que a continuación se detallan: 
Siete plazas de guardias municipales con 
3,011,25 pesetas de sueldo anual. 
Ocho plazas de peones de limpieza y riegos 
con 2.737'50 id. id. id-l 
Para concursar una cualquiera de las va-
cantes anunciadas, será indispen able que los 
solicitantes unan a sus instancias los siguien-
tes documentos: 
A) Partida de nacimiento expedida por el 
Registro Civil, legitimada y legalizada si no 
fuera del territorio de la Audiencia de 
Granada. 
B) Certificación negativa de antecedentes 
penales 
C) Certificación facultativa de no tener 
defecto físico que le inhabilite para el servicio, 
ni padecer enfermedad contagiosa. 
D) Certificado de buena conducta. 
E) Certificación expedida por la Jefatura 
Local de E E. T. y de las J. O. N. S., acredita-
riva de su plena adhesión al Movimiento Na-
cional y a las ideas representadas por éste. 
Éstas plazas se distribuirán proporcional-
mentc entre los cupos de excombatienfes, ex-
(autivos y huérfanos de la guerra, con arreglo 
al tanto por ciento fijado por la Orden de 30 
' ctubre de 1939, modificada por la de la 
Presidencia del Gobierno de 16 de Agosto 
último (B. O. del Estado n.0 230 del 17,, que-
dando un veinte por ciento de las mismas 
para su provisión mediante concurso no 
restringido. 
Dichas plazas se adjudicarán, previo exa-
men de aptitud, relativo a las funciones o 
trabajos que han de desempeñar mediante el 
que se acredite los conocimientos indispensa-
bles para el ejercicio de los mismos, a cuyo 
fin se anunciará oportunamente por el Tribu-
nal encargado de juzgar el concurso el dia en 
que los aspirantes deberán presentarse para 
ser sometidos a dicho examen, fijándose edic-
tos en el tablón de anuncios de esta Casa 
Consistorial. 
En casos de empate, si los hubiere, se ten-
drá presente la escala fijada en el párrafo D) 
de la norma 9.3, contenida en la Orden de 30 
de Octubre de 1939. 
Las plazas no cubiertas en algunos de los 
grupos serán prorrateadas entre ios restantes. 
Los solicitantes deberán unir a sus instan-
cias los documentos o copias autorizadas de 
los mismos que acrediten su condición de ex-
combatienfes, excautivos, etc., o indicación de 
que aspiran a plaza por el tumo no restrin-
gido. 
El Tribunal para juzgar el concurso estará 
integrado por el señor alcalde o gestor en 
quien éste delegue, que actuará de presidente; 
un funcionario público designado por la Di-
rección General de Administración Local, 
bien de la plantilla de aquel Centro o de la 
del Gobierno Civil de esta provincia; un repre-
sentante de la Comisión Provincial de Rein-
corporación de Excombatientes al trabajo, y 
los señores gestores que el Excmo. Ayunta-
miento designe 
Las instancias deberán dirigirse al 'señor 
alcalde-presidente de la Comisión Gestora del 
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad. El plazo 
para admisión de las mismas, será de treinta 
días hábiles a partir del siguiente al en que se 
publique la presente convocatoria en el «Bole-
tín Oficial» de la proviacia. 
Las dudas que puedan suscitarse y no se 
hallen previstas en la presente jconvocatoria, 
se resolverán conforme dispone la citada 
Orden d. 30 de Odubre de 1939. 
. tlíoita W m i 
CALZADA, 39 :-: TELÉFONO 320 
A r s I T E l Q U E I R A 
Transcurrido con exceso el plazo 
concedido para pago de la derrama 
de la Cámara Urbana y quedando 
buen número de recibos por cobrar, 
que hace imposible el abono.de los 
alquileres a los dueños de casas ha-
bitadas por quienes estaban provis-
tos de tarjeta de exención, se hace 
saber que, consultado el caso, se ha 
concedido prórroga para que puedan 
abonarse sin recargos del 21 al 26 
del corriente, arabos inclusive, advir-
tiéndose que franscurrído este plazo 
se procederá a facturar lo pendiente 
a la ejecutiva, para su cobro con gas-
tos y costas, por así reclamarlo el 
legítimo interés de quienes han de 
cobrar sus alquileres con el producto 
de la recaudación. 
El pago de recibos, en este período 
de moratoria, se verificará como de 
costumbre, en las oficinas centrales, 
planta alta del Excmo. Ayuntamiento, 
Negociado de Hacienda. 
E l Delegado de la Cámara Urbana 
. mi umm 
OCULISTA 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 6. • 
RAMON Y CAJAL, 6 
C L I I M I C A I_OF>E:Z: LJFÍe:rsiA 
IÜDÍI Manzanares muioz 
PERITO A G R Í C O L A 
D E L INSTITUTO N A C I O N A L AGRONÓMICO 
Levantamiento de planos. - Mediciones. 
Construcciones rurales. - Particiones. 
Tasaciones, etc. 
INFANTE, 62 - TLLÉFONO 123 
le oran ín iems para ios 
dueiios de casas 
ABASTECIMIENTOS 
Desde mañana lunes 21, se pone ajj 
venta un racionamiento de jabón lenij 
cuantía de 250 gramos por persona y | 
precio de 2.95 ptas. kilo, contra cupó^ 
núm. 20 NEGRO. 
La venta se efectuará en las fabrica,., 
concurriendo cada poseedor de ca r t iM 
la que a continuación se le señala. Sig¿ 
ficándose que estando asegurado el ra. 
cionamiento para todos, no se permitirj 
aglomeraciones, pues en tal caso serf 
suspendida la venta. 
Aníequera 20 de Abri l de 1941. 
Libretas que suministrará el fabricani 
de jabón don ANTONIO MIRANDi, 
ROLDAN. — Tienda de Manuel Acedj 
Agudo, Manuel Aguilera Navas, Jos; 
Alarcón Portillo, Manuel ..Arjona Muñoz 
Manuel Artacho- Quirós, José Aviles 
Casco Lora, Hijo de Manuel Aviles, Jos 
Becerra Ortiz, Juan Benítez Muñoz, Frai 
cisco Burgos García, Francisco Burgo: 
Maqueda, Manuel Cabrera Gonzále; 
Juan Cárdenas González. 
Libretas que suministrará el fabrican! 
de jabón don BLAS HERRERO SAí 
CHEZ.—Tiendas de Francisco Carrégali 
Martín, Joaquín Castilla Granados, Ma 
nuel Cortés Melero, Cristóbal Cruzad 
Galán, Economato Azucarero, Jua 
A. Espinosa Reina, José Gálvéz POZÍ 
Juan Gallardo Gallardo, Viuda de Garci 
Berrocal /Andrés García Rosas. 
libretas que suministrará el fabricaol 
de jabón doña ASUNCION TALAVERI 
—Tiendas de viuda de Antonio Garó 
Rosas, Fiancisco Gil Martín, Francist 
Gómez Sanz, José Gutiérrez Romen 
Diego Jiménez Ruiz, Narciso Lara M 
Manuel Luque Arroyo, Concepción Lutit 
Guillén, Miguel Maqueda Guerrero, M 
nucí Martín Alcalá, Hijo de Andrés Ma 
tínez Bordas, Antonio Melero Raraín 
Pedro Molina Acedo, Manuel Moyac 
Torres, Francisco Muñoz Retamero, Jos 
Narbona González, Antonio Olmedo 0 
rri l lo, Francisco Pena Carbonero, Viu1 
de José del Pino Muñoz, Francisco Po 
Pérez, Purificación Pozo Sosa, Jos! 
Ramos Campos, Elena Ramos Gaitt1 
Benito Rebollo Guerrero, José Ruiz Ca: 
Concepción Ruiz Soto. 
Libretas que suministrará el fabrica1 
de j a b Ó T don JOSE CARREIRA P 
NEZ.-Tiendas de Rafael Sánchez vel 
Araceli Somosicrras Palacios, JoséTo^ 
rias Machuca, Antonio Torres Mor£' 
Ramón Vázquez Ruiz, Francisco Ve'3 
Alvarez, Colectividades con ficBa 
suministro de esta ciudad, Anejo5, 
Bobadilla (aldea), Bobadilla (cstaci 
Cartaojal, Villanueva de Cauche y v 
nueva de la Concepción. 
PicosaI Fací 
Lo mejor para curar la sarna y 
clase de erupciones. 
DE VENTA EN FARMACIA5 
NOTICIAS V A R I A S 
PETICIONES DE MANO 
Por doña Rosario Díaz, viuda de Luque, y 
para su hijo don Manuel Luquc Díaz, ha sido 
pedida a doña Encarnación Jiménez Ortiz, 
i^uda de Jiménez, la mano de su hija, la 
señorita María Jiménez Jiménez. 
La boda será próximamente. 
—Para el teniente médico don José Villodres 
podadera, ha sido pedida la mdno de la seño-
rita Uolorcita Duarte Riboó, de Ardales. La 
petición ha sido efectuada por la madre del 
novio, doña Dolores Podadera, viuda de Vi-
llodres, y su hijo don Antonio. 
—También ha sido pedida la señorita María 
Teresa de Talavera Robledo para don José 
jiiranda González. Efectuaron la petición 
doña María Luisa González, viuda de Miran-
da, y su hijo el médico de Archidona, don • 
prancísco Jr. Miranda González. 
Las respectivas uniones matrimonial es se 
verificarán en plazo breve. 
¡ N O V I O S ! 
Visiten la exposición de MUEBLES. 
Casa R. DEL PINO—Buen gusto.— 
Lucena, 10 y 12.—Teléfono 352. 
D E V I A J E 
Han marchado a Tablada (Sevilla), donde 
prestan sus servidos milira^es, los alumnos 
de la Academia de Aviación don Salvador 
Márquez Mesa, don Manuel del Pozo Maque-
da y don Pedro Martínez Real, después de 
pasar unos días de permiso en ésta con moti-
vo de las pasadas fiestas religiosas. 
—También en uso de licencia, hemos tenido 
el gusto de saludar en ésta al jovea tenien;e 
de Flechas Negras, don Francisco Aguila 
del Collado. i 
—En visita de inspección a fuerzas de Ca- ¡ 
ballería de la región, pasó ayer por ésta el ' 
comandante de dicha arma, don Julio Redon- ; 
do Sepúlveda, emien desempeñó en ésta el ; 
cargo de comandante militar. 
B O D A 
En Málaga se verificó el pasado domingo 
13, a la ut.a de la tarde y en la iglesia de la 
Victoria, el enlace maíriraonial de la señorita 
•Margarita Manso . Navca con , nuestro joven 
paisano don ¡osé Franquelo Castilla, los cua-
les fueron apadrinados por don Paulino Man-
so Sanz, padre de la novia, y-doña Paz Cas-
tilla Gallardo, de Franquelo, madre del 
contrayente. 
Como testigos figuraron don Manuel Mcri--
da Nkülich, don José Villalobos Gallegos, 
o^n José Robledo Borrego, don Luis .y don 
Emilio Franquelo Faria, dpn José Luis Co-
Wna Cisneros, don Francisco Monlis Toro, 
oon Miguel Márquez Iñiguez y don Rafael 
García Sánchez. 
í-a nueva pareja salió pata Córdoba, Sevilla 
V otros puntos, y regresará a Málaga donde 
"ja su residencia. 
Deseamos muchas felicidades a los nuevos 
«posos 
BMBCBMÍSSnÉÉi« 
¡anatorio de los Remedios 
I ti au 
CIRUGIA GENERAL 
^— / A , Pí fci. C-*? ^CL . 
Préstamos al 4*50 por 100 
Amortizables a largo plazo - de cinco a cincuenta años—sobre fincas 
rústicas y urbanas, con facultad de reembolsar anticipadamente cuando 
se desee y de entregar cantidades parciales a cuenta. PRESTAMOS 
ESPECIALES para el fomento de la CONSTRUCCION y mejoras 
de fincas. 
AGENTE DE ESTE^ OPERACIOEES PARE EL 
BAnCO HIPOTECARIO 
IVlIGU ElL. AiNiGEL O R T I 
C O R R E D O R D E C O M E R C I O 
M A L A G A • Especería, 17 • 
E l EE ESPAÑA 
X A L . L O 
Teléfono 2S11 
PRÓXIMA EXPOSICIÓN 
Probablemente el próximo sábado se efec-
tuará la apertura de una exposición de arte 
en el salón principal del Círculo Recreativo. 
En ella figurarán unos cuarenta retratos y si-
luetas humorísticas de personas conocidas, 
sagazmente captadas por el lápiz del original 
artista antequerano y admirado amigo nuestro 
don José M.a Fernández, de cuya aguda ob-
servación y maestría—tan apreciadas en otras 
txposiciones—es de esperar nos sorprenda y 
deleite con las nuevas producciones que aho-
ra va a exhibir. 
CONCURSANTES! 
Encontrarán toda facilidad para cuanto 
pueda interesarles respecto a declaración de 
cereales y cuantos productos son extraídos 
de la tierra, en Metecillas, 17. 
Sc'faciliían informaciones de documentos y 
conocimientos necesdrios paia toda da:;e de 
oposiciones para ingreso en cualquier Cuer-
po del Estado, Municipio, etc.; certificados de 
penales, conducta, solicitudes u otra clase de 
escritqs. , _ -- , , . - • 
PRIMERA COMUNIÓN 
Se venden vestido, velo y corona, todo 
moderno, primer uso. 
Razón: Carreteros, n.0 3, piso3.° dreha. 
DE LOS PP. CAPUCHINOS 
El'respetable religioso capuchino R. P. En-
sebio de Rebollar, que durante varios años ha 
residido en ésta y últimamente ha estado 
efectuando una fructífera obra misional en la 
provincia de Sevilla, ha sido designado guar-
dián del convento de Córdoba. Le enviamos 
nuestra felicitación, lamentando su ausencia. I 
—Nuestro querido paisano y virtuoso ca-
puchino R. P. Rafael M.a de Antequera> viene 
a residir a este convento como profesor del 
Colegio Seráfico. Nos congratulamos de ello 
y le saludamos. 
V. O. TERCERA DE CAPUCHINOS 
Esta V. O. Tercera trasladará su función 
mensual al domingo 27. Por la mañana, a las 
ocho y media, misa y Comunión general. Por 
la tarde, a las cinco, ios cultos como los demás 
días de la novena. 
NOVENA A LA DIVINA PASTORA 
En la iglesia de PP. Capuchinos dió comien-
zo ayer la tradicional novena que la Comuni-
dad y Orden Tercera dedica a la Pastora Di-
vina de las almas. 
Por la mañana, a las nuev;', misa solemne 
y ejercicio de la novena, y por la tarde, a las 
cinco, exposición, santo Rosario, Letanías, 
ejercicio de la novena e himno; sermón a car-
go del M. R. P. Claudio de Trigueros, guar-
dián del convento; salve, solemne reserva y 
letrilla popular a la Divina Pastora. 
El domingo día 27, a las nueve y media, se 
celebrará la función principal, y el día 30, 
misa solemne, a las nueve, y a las cinco de la 
tarde, besamanos de la Santísima Virgen. 
EL SANTÍSrMO CRISTO DE LA SALUD 
Y DE LAS AGUAS 
El dia 26 del corrientf, a las cuatro de su 
tarde, se trasladará la milagrosa imagen 
desde su capilla al altar mayor de la iglesia 
de San Juan, donde se. celebrarán las fundo-
nes de la novena, que dará comienzo el día 1 
de Mayo. 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
Ayer dió principio la novena que las religio-
sas Mínimas dedican a su Fundador, San 
Francisco de Paula, siendo a las seis y media 
de la tarde. 
El domingo 27 del comente, a las diez, ten-
drá lugar la solemne función, ensalzando las 
glorias del santo el R. P. Fernando, religioso 
trinitario. 
El Jubileo se ganará desde el sábado a las 
doce, hasta la puesta del sol del domingo, en 
la misma forma que el de la Porciúncuia, y 
' por la tarde como último día de la novena, se 
dará a besar la reliquia del santo. 
MES DE MAYO 
a María Inmaculada, para que pueda utilizarse 
en" las Escuelas Nacionales según orden de ó 
de Noviembre de 1939, por don Juan José de 
Pablo Romero, presbítero.—1.50. 
«El Rosario en familia» (¿spañolísima cos-
tumbre); por Arturo M. Cayucla, S. J.—2.50. 
«Soy de Dios», devocionario eucarístico, 
por don Juan José de Pablo Romero.—5 ptas. 
Y oíros libros religiosos en Infante, 122. 
PLUMAS ESTILOGRÁF1CAS 
Se compran usadas y'se hacen toda 
clase, de reparaciones. Merídlla.s, 72. 
NO DEJE DE VER 
las muestras de preciosas estampas para re-
cuerdo de la primera Comunión, en CASA 
MUÑOZ, infante, 122. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Esíarán hoy abiertas las de don Ildefonso 
Mir y don José Franquelo. 
Recordamos a nuestros paisanos resi-
dentes en MALAGA que 
EL S O L BE A N T E O U E R A 
se vende en el quiosco de cade Santa 
Marta; puestos de calle Larios (frente a l 
Círculo Mercantil y en el n.° 5); Pápele-
ría Alvare.z, Acera dé la Marina, y pue-
de encargarlo a cualquier vendedor de 
Prensa, 
E5L SOL ü í i AiVTfcQíJüfci/* 
rflili •KM-KIUIIK1 "IOS MI 
TUBERÍA D E PLOMO DE TODOS LOS TAMAÑOS 
en Antequera a cargo de M ^ I V ü J ^ X ^ D J ^ A X , 1 ^ 1 0 - 0 : ^ : 2 % Alameda, 38 
aiaya 
«LOS HIJOS DE LA NOCHE» 
Una gran interpretación tiene en esta peli-
ctila el «as» de la pantalla española Miguel 
Ligero, aunque no es menos desmerecida la 
de la gentil Estrellita Castro, formando ambos 
el «dúo» de !a gracia y la alegría que hace de 
«Los Hijos de la Noche* una película agrada-
bíMma. 
Esta cinta promete ser de mucho público. 
Figúrense a Estrelüta Castro, una bellísima y 
simpática vendedora callejera de Lotería, ce-
rillas y tabaco, cantando canciones navideñas 
en una misa üel gallo y haciendo de las suyas, 
y a Miguel Ligero, un charrán, ratero, a quien 
Je ocurren en su «.piofesión» las más estram-
bóticas aventuras, y no se dudará que esta 
película alcanzará un éxito de «mayoría». 
El resto del reparto corre a cargo de Hor-
íencia Gelabert, Blanquita Pozas, Julio Peña, 
Alberto Romea y Pedro Fernández Cuenca, 
con música de Quridi Mostazo y Molieda y 
fotografía de Hans Scheib. . G O G. 
m m m m m i m m m m 
Se presenta una buena ocasión para que 
sus «rendidas, admiradoras conozcan un 
poco más a Robert Taylor. La ocasión nos la 
brinda la Metro. Veamos:, 
Robert Taylor no es ningún dios mitológico 
ÍÜ ningún sueño de cuento oriental. Es, sen-
cillamente un muchacho joven, inteligente 
simpático y lleno de vitalidad. Es todo lo que 
es, y él, por su parte, no desea ser absoluta-
mente nada más que esto. Pero se da el caso 
que de la noche a la mañana la gente le da en 
la manía de hacer a alguien famoso, y quien 
ayer paseaba inadvertido por las calles, ahora 
no puede dar un paso sin promover distur-
bios ciudadanos. 
Bueno es decir verdad, su nombre real no 
es éste. ¿Qué quiere usted? ¡Otra de las exi-
gencias de la popularidad! Vuestro idolo se 
llama realmente Robert Brugh y nació en Fi-
lley, del Estado de Nebraska, Fué un 5 de 
Agosto. ¿De qué año? ¡Oh, eso no se puede 
revelar! Y no vayan a creer que es por nada. 
Es simplemente por obedecer a la consigna 
de Hollywood. Se puede revelar, para los cu-
riosos del destino y de la astrología, el día del 
nacimiento pero no el año. Si se dijera se sor-
prenderíais. Es joven. Lo que se dice un mu-
chacho Pero romper la consigna sería una 
indiscreción... para los que tienen más años. 
El padre de Robert Taylor, el doctor 
S. A, Brugh un poco sorprendido de la popu 
laridad de su vastago, sigue filosóficamente 
aliviando enfermos en Beatrice, donde se 
halla instalado hace ba tantes años. Y... por 
Lita de espacio no podemos continuar. En el 
próximo número la reanudaremos. GOG, 
Gllilica LOPEZ IHEI 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
R s y o s X -: - D i a t e r m i a 
Cantareros, 6 (junto al Cine Torcal) 
TEL-EIFOÍSIO 1 0 2 
DE CfiSTRO 
Especialista en enfermedades de 
garganta, nariz y oídos. 
Consulta: ús n a I y úe 3 a § tarüe 
Infante D. Fernando, 152 \ 
En la mañana de ayer, día 19, y con 
motivo de la Fiesta de la Unificación, 
tuvo lugar un sencillo acto ante la Cruz 
de los Caídos, instalada junto al muro de 
la iglesia parroquial de San Sebastián. 
Junto a la Cruz se situaron las bande-
ras y escuadra de gastadores del Frente 
de Juventudes, y dando frente a ella unas 
secciones de cadetes y flechas bajo el 
mando del camarada José Romero. 
La banda del Municipio interpretó el 
himno «Oriamendi» y a continuación el 
jefe local de Falange Española Tradicio-
nalista y de las J. O. N . S., camarada Luis 
Moreno Pareja-Obregón, dió lectura al 
decreto de Unificación, y al terminar se 
tocó y cantó el himno «Cara al sol», dan-
do los gritos de rigor el mencionado jefe. 
Fueron colocadas tres coronas al pie 
de la Cruz y el acto finalizó interpretán-
dose el Himno Nacional, escuchado como 
los anteriores brazo en alto por todos. 
A l expresado acto estuvieron presentes 
el alcalde, señor López Priego; juez del 
partido, señor García Guerrero; alférez 
señor Miranda, en representación del 
comandante militar; director del Institu-
to, señor Rodríguez Garrido; brigada de 
la Guardia Civil, don Antonio Lillo Mora; 
y varios gestores, delegados locales y 
otros elementos oficiales. 
Ü i l i l l 
DURANTE LA PASADA SEMANA 
MATADERO 
Se han sacrificado: 2 reses vacunas; 49 la-
nares, 48 cabríos, 7 cerdos y 8 aves. 
Decomisos: 1 pulmón y 2 hígados, 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 2.031 kildgra-
mos de pescado, 1.091 de almejas y mariscos. 
VETERINARIO DESERVICIO 
para matanzas particulares: don Carlos Lería 
Baxter, Santa Clara, 9. 
PARADA DE SEMENTALES 
D. Miguel Gal¿n, Cruz Biancn, 15. 
La casa iniciadora de los CLUB» 
DE TRAJES celebró el pasado dof 
mingo, día 13, los sorteos corresponj 
dientes a los tres grupos que tienl 
funcionando, siendo agraciado en d 
primero don Manuel Díaz Iñiguez, d 
el segundo don Enrique Aguiiar Gtk 
tiérrez, y en el tercero don Nicoláj 
Romero Romero, con los números 2 
93 y 27 respectivamente. 
Próximamente empezarán los sorteoi 
del cuarto grupo; los agrupados qui 
no hayan pasado a firmar su contra 
to, pueden hacerlo por estar terrm 
nando de hacer su acoplado. 
NO CONFUNDIRSE: 
INFANTE, NÚM. 6. 
Se ofrece lo que ha) 
SOBRES comerciales, color y blancos, oi 
cío pequeños y grandes, de esquela, en pap( 
tela forrados, etc. TARJETAS de visita, PAÍ 
TICIPACIONES para bodas, RECORDATO 
RIAS y estampas. Se imprimen a precio 
módicos. 
Talonarios de vales y recibos de casa. 
Se hacen prospectos y toda clase de iü 
presos. 
CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
COHSULTORiO DEPOBTIVO 
CARFRANMAR.—Me has apabullado cent 
lluvia de preguntas, porque la verdad es lij 
yo sé del partido de Jaén lo mismo que tú; 
que nos han querido contar unos y otros-
arbitró el señor Fernández y el que l o ^ 
bastante bien; no lesioíiaron a ninguno « 
nuestros jugadores, excepto a Sierras quesl 
trió un cabezazo en un ojo, lo que no le imp"" 
continuar jugando; esta vez no icxpulsaroD^ 
Castillo, peru estuvo haciendo oposición^ 
Y por último, allí no jugaron ni Cayuso, 
Icázar, etc., pero jugó un equipo que juega-
fútbol corno los mejores y a quien hay v 
mirar con respeto. , 
Nuestros jugadores extrañaron muchiJ ' 
terreno y asimismo se vieron influencio 
por la inesperada c incorrecta conducta 
aquel púbüco. Estos inconvenientes no 
suficienies para justificai aquella derrota. 
bien el desacierto de algunos de nuestros j11»' 
dores y sobre todo la falta de espíritu deP° 
vo y amor al Club de ídgún que otro «Cao^ 
cho nos explicarían mejor esa derrota-
mentó no haber visto el partido para i11^0^ 
te mejor sobre 1^ particular. Te ruego que ¡ 
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nadie debe sorprender que se per-
diesen los dos puntos de jaén: aquello 
era lo lógico y normal; pero fuimos ven-
cidos por un tanteo que no responde a 
UBS ]a diferencia que pudiese haber entre am-
^ bos enees y, por tanto,sufre nuestra hon-
rilla deportiva. Lo de Sevilla tuvo sobra-
da explicación; lo de Jaén. . . tiene menos 
paliativos, porque nos hablan de apatías, 
de abandonos, y allí jugó el equipo con 
, sUS once hombres. La defensa flaqueó 
' por su lado izquierdo; los medios, discre-
-oláí (os, y Lciva bajó mucho con respecto a 
sus anteriores actuaciones. El fracaso 
mayor estuvo en la delantera en su parte 
más efectiva, la tripleta central. 
Caco no es el delantero centro del 
equipo. No es ese su puesto. Por añadi-
dura sus interiores no le dieron juego 
apenas; lo poco que intervino, debido a 
su iniciativa particular. Los interiores, 
Benito e Hilario, repitieron sus actuacio-
nes últimas, grises, faltas de entusiasmo. 
Cuando a ratos ligaron buenas jugadas 
y llegaron ante la meta enemiga, ^ adole-
cieron del mismo defecto de siempre: 
falta de remate, exceso de pases dentio 
de! área, como si los tantos hubiese que 
marcarlos a dos metros de la puerta. Al 
fin y al cabo esa monomanía de apurar | 
las jugadas y no prodigar el tiro, en el | 
afán de asegurar el tanto, es táctica cqui- i 
vocada fácil de rectificar y que no mere-
ce acres censuras. Pero con lo que no se | 
puede transigir y a lo que hay que poner | 
coto a toda costa, si es preciso cortando 1 
por lo sano, es a esa falta de entusiasmo ¡ 
y de amor propio incompatible con un | 
Club y una afición como la antequera- I 
na que no regatea a sus jugadores aten- • 
ciones y solicitudes sin cuento. Y que -: 
además cumple con ellos exactamente | 
todas sus obligaciones. 
Los dos extremos, supeditados al jue- ; 
go que le sirvieron sus compañeros, ac- • 
tuaron bien, demasiado bien para la 
soledad en que se encontraban. 
Esperemos que hoy y ya en lo sucesivo 
no se repitan estas mediocres actuacio-
nes de nuestro equipo. Los partidos se 
ganan y se pierden; pero cuando esto úl-
timo ocurre por falta de cariño a los co-
lores que se defienden, o se pierde con 
exageración por los mismos motivos, 
entonces es justa la indignación del afi-
C1onado y claman por medidas enérgicas 
^ue pongan fin a tan lamentable estado 
^e cosas. ¡Que no haga falta tener que 








nuestros, aun defendiéndose bien, enca-
jaron los tres tantos del Rute, el público, 
demasiado optimista, pedia a voces el 
primer equipo, porque con el que lucha-
ban estaba ya todo hecho. Esas voces 
no^olvieron a oírse en la segunda parte. 
Los «peques» salieron de la caseta dis-
puestos a jugar y a demostrar que a 
ellos Ies bastaba, y si en vez de cuarenta 
y cinco minutos aquello dura algu-
nos más, no es un empate lo que se 
traen, ya de por sí halagador, sino una 
victoria. A la misma hora en que en Jaén 
la apatía de algunos de nuestros titula-
res nos dejaba en mal lugar, los «benja-
mines» del C. D. Antequerano realizaban 
un gran esfuerzo y hacían alarde de 
amor propio y coraje para obtener un 
resultado digno de los colores que defen-
dían. ¡Y vaya si lo consiguieron! 
En este segundo .tiempo se efectúan 
algunas modificaciones en el once ante-
querano, que dan su buen fruto. Todas 
las líneas responden admirablemente y 
la delantera, bien apoyada y alimentada 
por sus medios, pone cerco a la meta 
local, que por tres veces se ve perforada. 
Miguili, filtrándose valiente entre la de-
fensa, marca el primero, y Aliaga, de un 
magnífico tiro cruzado a pase adelanta-
do de su interior consigue el segundo. 
En pleno dominio antequerano y faltan-
do escasos minutos para finalizar el en-
cuentro, el mismo Aliaga y en forma pa-
recida marca el del empate. 
Todos jugaron con entusiasmo, desta-
cando Angelillo, Juan Manuel, Martín y 
el ala derecha. E l arbitraje discreto. El 
C. D. Antequerano alineó a Martín; An-
gelillo y Bombo; Nico, Juan Manuel, Ca-
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B- Bnteiiuerano B., 3 - üm Balompié, 3. 
Merecen nuestros sinceros aplausos 
stos muchachos del segundo equipo de 
^ f s j r o titular que tan bien supieron 
iar el pabellón deportivo antequerano 
un campo como el de Pute, donde tan 
uicil es salir airoso, mucho menos en 
id -^ "Primera ocasión que encontraban los 
no'6)!05 ^c venSar a^ crecida derrota que 
hace mucho tiempo ic infligimos 
en esta. ^ ^ f 
durante la primera parte, cuando los 
i 
Copa "Fed^ri íc ión Sur" 
Resultados de los encuentros celebrados 
el domingo anterior: 
Sevilla C. de F.,0—San Andrés C. de F., 2 
Córdoba C. de F., 0—Ecija Balompié, 4 
Puente Geni! B., 2—Electromecánica, 0 
Loja C. de F., 1—Linares Deportivo, 1 
Olímpica de Jaén,4—C. D, Antequerano,0 
O L _ A 3 Í F ~ ! C > A C I Ó F vi 
J. G. E. P. F. C. P. 
Olímpica Jiennense 4 3 0 1 22 4 6 
Ecija Balompié 4 3 0 1 11 5 6 
San Andrés C. de F. 4 3 0 1 8 5 6 
Puente-Genil B. 4 3 0 1 9 6 6 
Linares Deportivo 4 2 1 1 8 7 5 
C. D. Antequerano 4 2 0 2 10 9 4 
Electromecánica 4 2 0 2 7 11 4 
Sevilla C. de F. 4 1 0 3 6 6 2 
Loja C. de F. 4 0 1 3 2 15 1 
Córdoba C. de F. 4 0 0 4 2 16 0 
PARTIDOS PARñ MOV 
San Andrés C. de F.—Córdoba C. de F. 
Ecija Balompié—Olímpica de Jaén 
Electromecánica -Loja C. de F. 
C. D. Antequerano—Puente Genil B. 
Linares Deportivo—Sevilla C. de F. 
El conjunto malagueño, que tan buen 
papel viene desempeñando en esta segun-
da parte del torneo, repleto de moral por 
sus recientes triunfos, muy espccialmen-
— Rlgtoa !M — 
te su victoria de Sevilla, vencerá fácil-
mente al titular cordobés, colista de la 
clasificación. Si repite sus deficientes 
actuaciones anteriores, la victoria mala-
! güeña deberá serlo por un buen margen 
í de tantos. 
Partido interesante el que disputarán 
j los dos primeros clasificados, el Ecija y 
la Olímpica en el campo de aquél. Nivela-
. ción de fuerzas que habrá de resolverse 
i con la victoria sevillana por un margen 
reducido, pasando el Ecija a ocupar el 
i primer puesto de la clasificación. No nos 
extrañaría un empate, 
j La Electromecánica debe vencer con 
j facilidad al Loja C. de F. y, por tanto, 
! creemos en su victoria por varios goles 
í de diferencia. Pero es también muy posi-
i ble qué los lojeños, encerrados en una 
metódica defensiva, dificulten «se triunfo 
y nos den una sorpresa. Por lo menos 
que la derrota sea sólo por uno o dos 
tantos. Feo se le presenta el asunto ai 
Linares Deportivo, a pesar de jugar en 
su terreno. Le visita el Sevilla C. de F., 
que ya escarmentado de las malas conse-
cuencias que trae la confianza y dispues-
to a no perder ningún encuentro más des-
plazará un potente equipo tan bueno o 
mejor que el que hace dos semanas pre-
sentó en Nervión contra nuestro C. D. 
Antequerano. El tropiezo del pasado do-
mingo, que ahora explicaré, fuerzan al 
Club sevillano a desplazar a Linares un 
once cuajado de profesionales y hasta 
titulares para a toda costa conseguir 
estos dos puntos que compensen aque-
llos otros que se llevó el modesto San 
Andrés. Así, pues, nos inclinamos por la 
victoria sevillana, aunque para ello ten-
drán que vencer serias dificultades, la 
más importante la que se refiere al pú-
blico linarense, que según referencias es. 
una cosa muy seria, tan seria como sus 
paisanos y vecinos los jiennenses, qnie 
ya es decir. 
Y, por último, el equipo local refcibe 
a! Puente-Genil Balompié, que si téemica-
mente es bastante inferior y debiera jser 
vencido con holgura, sin embargo sus 
hombres ponen en el juego una voluntad 
y entusiasmo sin límites que compensan 
a q u e l l a inferioridad y p u e d e . n 
p o n e r en g r a v e peligro los d o í ; 
puntos en litigio. No obstante esperamos 
que los nuestros, deseosos de paliar el 
4-0 de Jaén, que tanto ha molestado a la 
afición antequerana, y de compensar esa 
diferencia de tanteo en el goal averáje 
general, contrarres tarán ese entusiasmo 
de los genilenses poniendo ellos también 
ardor en la lucha y jugando como ellos 
saben hacerlo, y entonces estaraos segu-
ros que obtendrán la victoria y por un 
buen margen de tantos. 
Sin mermar méritos al triunfo del San 
Andrés en Sevilla el pasado domingo, 
debo advertir, para satisfacer la natural 
curiosidad de los aficionados, que el Se-
villa, confiado en la victoria sobre el 
equipo malagueño, alineó exclusivamen-
te al equipo amateur y no sólo esto, sino 
que, además, el encuentre? se jugó en el 
campo del Sub-Comité, cuyo terreno de 
juego es de las mismas característ icas 
del campo del Tabaco de Málaga. Con 
ello el once visitante tuvo a su favor dos 
grandes ventajas, especialmente la últi-
ma ya que sobre todos los equipos que 
jueguen en Sevilla pesará enormemente 
el campo del Nervión, con sus enormes 
dimensiones y su alfombra de verde 
césped. 
PENALTY 
B A N D O 
Sobre medidas sanitarias 
)r el Exei 
Civil, y para evitar el grave problema 
sanitario, que como en otras provin-
cias se ha iniciado también en ésta, 
se han dictado las siguientes medidas: 
1, a Debe extremarse el aseo e hi-
giene personal evitando y combatien-
do los piojos (parásitos del cuero ca-
belludo y ropas), mediante fricciones 
con vinagre fuerte sublimado al 2 por 
1.000, con gasolina o con petróleo 
mezclado a partes iguales, con aceite. 
Cambiar los vestidos con frecuencia 
y someter los sucios a la ebullición o 
«colada de ceniza» media hora o pa-
sando lentamente la plancha muy 
caliente por sus costuras y pliegues. 
Los cabellos deben cortarse cortos y 
peinarse con frecuencia. También se 
debe evitar la concurrencia a lugares 
de reunión o aglomeración de perso-
nas de aseo descuidado. 
2. a Los Directores de hospitales, 
asil«s, colegios, cárceles y demás es-
tablecimientos de aiojamiento o reu-
nión pública,exíremarán su fiscaliza-
cién sobre la higiene y aseo personal 
de sus acogidos o concurrentes facili-
támdoles con urgencia los medios 
para lograr su despiojamiento, en 
evitación de las responsabilidades en 
que por incumplimiento de esta orden 
pudieran incurrir. 
\ 3.a Los dueños de establecimientos 
p úblicos (cafés, bares, tabernas, para-
dores, posadas, hoteles, etcétera) y 
empresas de servicios de transportes 
( t ranvías , autobuses, etc.) extremarán 
];a limpieza y desinfección de vehículos 
jen evitación de las sanciones que ha-
brán de serles impuestas severamente 
caso de contravenir esta orden. 
4. a Los señores médicos con ejer-
cicio en la "provincia, extremarán su 
celo en el cumplimiento de las dispo-
siciones vigentes sobre .declaración 
de enfermedades infecciosas, y divul-
garán por los medios a su alcance 
las medidas de higiene y profilaxis 
oportunas. Los de asistencia pública 
domiciliaria, serán además los encar-
gados de efectuar la vigilancia sani-
taria (durante veinte días) de los via-
jeros cuya llegada conocerán por la 
Alcaldía y de acuerdo con el señor 
Inspector Secretario de la Junta de 
Sanidad, dirigirán las medidas de ais-
lamiento y despiojamiento pertinentes 
en las viviendas de su distrito que 
por la índole de sus habitantes, pu-
dieran ser focos de infección, no des-
cuidando la fiscalización especial so-
bre barberías y posadas. 
5. a Por las autoridades correspon-
dientes se restringirá la expedición 
de salvoconductos a los casos indis-
pensables motivados por cambio de 
residencia o misión de carácter ofi-
cial, acreditándose en todo caso la 
urgencia por el oportuno contrato de 
trabajo. Esta limitación será extre-
mada para las provincias de Granada, 
Almería, Córdoba y Sevilla. En cuanto 
a las personas que lleguen proce-
dentes de otras provincias y especial-
mente de las antes señaladas, deberán 
exhibir el salvoconducto librado en 
el lugar de origen, y sólo serán ins-
critas a los efectos de racionamiento, 
las naturales o vecinas del .propio 
término municipal o las que sin serlo, 
justifiquen su llegada por los moti-
vos ineludibles al principio seña-
lados, pasándose aviso al médico de 
Asistencia Pública del distrito en que 
resida el recién llegado, para su ob-
servación sanitaria. Al mismo tiempo 
organizarán con carácter transitorio 
y urgente (requiriendo la colabora-
ción de la Delegación de Auxilio 
Social) un servicio de evacuación 
de mendigos y forasteros cuya perma-
nencia no esté debidamente justifica-
da por sus medios propios de vida u 
ocupación profesional, facilitándoles 
el regreso a la localidad de su natu-
raleza o residencia. Finalmente, evi-
tarán el tránsito y estacionamiento en 
plazas, aceras y vías públicas de per-
sonas sucias y desaseadas que debe-
rán ser recluidas en lugares aislados 
para su clasificación en el destino 
que a cada caso corresponda. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y puntual cumpli-
miento. 
Aníequera 16 de Abri l de 1941. 
E L A L C A L D E , 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO 
M U E B L E S , DECOMCiÓN 
A R T E Y COMFORT 
J O S É M.a 6 A R C I A (Nombre registrado) 
A° Gorda • LUCENA 
A l i £ K TE EN ANTF. QUERA.- CRISTÓBAL Á V I L A - M E REGI LLAS.7 
Cervecería C A S T I L L A 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles celebró suacostumbr-,; 
sesión el Excmo. Ayuntamiento bajo la p¿ 
dencia del señor alcalde, don Diego 
Priego, y asistencia de los señores Cas? 
Miranda, Herrera Rosales, Moreno Par(; 
Moreno de Luna y Cuadra Blázquez, asistí! 
por el secretario, señor Pérez Ecija, y poí 
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Instituto Nacional c k Previsión 
A G E N C I A D E A N T E Q U E R A 
SLjfcssiciio d© V e j e z 
Muy próximo el pago de la mensualidad de 
Marzo, lo que se anunciará en la tabla de 
avisos de esta Agencia, en "cumplimiento de las 
órdenes dadas por las autoridades de no 
permitirse la aglomeración de personas, se 
previene a los ancianos subsidiados que tienen 
que observar rigurosa cola en la calle y des-
pués entrar uno a uno a cobrar, sin permitirse 
entren sin haber salido el anterior. 
Se aprobaron el acf. 
cuentas de gastos. 
Se faculta al señor jefe de la Guardia M .^ 
cipal para que discrecionalroente y cuando, 
servicio lo permita, autorice al guardia Ni» 
lás Rodríguez García para que disfrute i y 
cia que solicita. 
Se concede un anticipo reintegrable deiw 
mensualidad de su haber al guardia de desd 
fecciones Antonio Moreno Palomo. 
Tuvo la Corporación un cambio de imprii 
siones sobre las gestiones realizadas 
Instituto y sobre diversos problemas relaci) 
nados con el Hospital Municipal de San ]% 
de Dios. 
Se acuerda llevar a cabo el blanqueo y 
paración de la Cárcel del partido a fín^de^ 
pueda efectuarse el cumplimiento .pascual^  
los reclusos. 
Se concede licencia por cinco días al aus 
liar del fontanero, Joaquín Burgos Ligero 
Por último, se autoriza a don Carlos Sol! 
Jiménez para abrir al público una clínica vet-1 
rinaria en la Avenida del General Varel 
núm. 28, a base de que se hagan en diel 
local las reparaciones necesarias para 
solidez del edificio y a condición de que i| 
ningún modo se consienta el situado 
caballerías en la calle. 
.••.•V-.-. • , . ... '1 . .„•.-. .. ...JV . ¡ ^ 
X> E> M O O - K 1^1 ^  
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
\lfonso Fernández Conejo, Isabel Hidalj 
Olea, Julia Alvarez Jiménez, Rafael Ortiz Os 
cía, María Ligero Granados, Mercedes Orte| 
Cruces, Carmen Rubio Almansa, Agustín r 
dríguez Jiménez, José Gómez Tortosa, Anto» 
Rodríguez Castillo, Francisco García Vega 
Socorro Pérez Arjona, Manuela Báez Godo} 
Juan Arroyo Villalón, Ana Ortiz Cano, Alte 
so Hurtado Jiménez, María Luz Moscoü 
Nieblas, Ana María Gómez Luque, Trinidí 
Pilar Fructuosa del Sagrado Corazón * 
Barriouuevo Ruiz Ruiz de la Torre, Hermeif 
gilda Vegas Zalazar, Carmen Prados Cuencí 
Varones, 9.-—Hembras, 12. 
D E F U N C I O N E S 
José Burruecos Osuna, 1 mes; Dolot" 
Domínguez Carrera, 16 años; Soco^  
Moreno Molina, 80 años; Francisco Gonzál| 
León, 86 años; Josefa Quesada Salido, 6 
años; María Sóto Moreno, 75 años; Juan íj 
nández Hcredia, 62 años; Consuelo Fernán* 
Pérez, 9 meses; Soledad Pozo Romero, * 
años; Josefa Campos Artacho, 66 años; M | 
rio León Navas, 6 meses; Cándida Martín»! 
dalgo, 67 años; Enrique Beltián Tópez, * 
años; Manuel Díaz Berrocal, 12 años; Dolo^ 
Alarcón Díaz, 54 años; Enrique Martí^ 
Luque, 81 años; Antonio Roldán GraD^ 
72 años; Juan Romero Casado, 22 años; H 
menegíldo Sánchez Rodríguez, 45 años. 
Varones, 9.—Hembras, 10. 
é 
Total de nacimientos . . . . $ 
Total de defunciones . . . . 
Diferencia en favor de la vitalidad ] 
MATRIMONIOS 
Miguel Varo Torres, con Carmen Fuco'í 
Montilla.—Rafael Aragón Gómez, con Ju3, 
Palomo Palomino.—Juan Garrido Navaf1: 
con Carmen García 'jarcia.—Andrés P^13 
Arjona, con Dolores Jiménez Fernández 
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